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論文のタイトルは「intraoperative diagnosis of lymph node metastasis by 









【結果】HE染色で転移陽性は 29個、陰性は 81個、TRC法では転移陽性は 38
個、陰性は 72個であった。CK染色では転移陽性は 37個、陰性は 73個であっ
た。CK 染色陽性で HE 染色陰性は 8 個認められたが、いずれも微小転移であ
った。CK染色と比較した HE染色の感度は 78.4%、特異度は 100%であったの







 本要旨は当該論文が第二次審査に合格した後の 1 週間以内に学務部医学部大
学院課へご提出下さい。（本学学会雑誌に公表）[学校教育法学位規則第 8条] 
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